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  Healing of an acute wound follows a process : coagulation, inflammation, cell proliferation and remodel-
ing. Wound healing is a complex process with many potential factors that can delay healing.?There is increas-
ing interest in the effects of bacteria on the processes of wound healing in recent years. All chronic wounds are 
colonized by bacteria, with low levels of bacteria being beneficial to the wound healing process. However, these 
effect of bacterial colonization has a tendency in delay of wound healing in immune-compromised condi-
tion. Thus, these things may also have important implications for wound treatment in the clinical site.
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